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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
Motto : 
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hendaknya kamu berharap”. 
- Q.S Al-Insyirah : 5-8 
“Terasa sulit ketika aku merasa harus melakukan sesuatu. Tetapi, 
menjadi mudah ketika aku menginginkannya”. 
- Annie Gottlier 
“MAGIC is believing in yourself, if you can do that, you can make 
anything”. 
- Johann Wolfgan VG. 
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Perusahaan dalam pengambilan keputusannya harus memperhatikan informasi 
mengenai biaya karena biaya merupakan aspek terpenting dan tidak dapat dipisahkan 
dari setiap kegiatan perusahaan. Salah satu informasi penting yang dibutuhkan 
perusahaan dalam pengambilan keputusan untuk kegiatan produksi yaitu informasi 
mengenai biaya relevan. Tujuan dari diperlukannya informasi mengenai biaya relevan 
adalah untuk mengetahui perhitungan biaya relevan dalam menentukan keputusan 
dalam menerima atau menolak suatu pesanan khusus dari pembeli. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa manajemen perusahaan belum menerapkan perhitungan biaya 
relevan dalam pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak pesanan 
khusus. Sebaiknya, CV Yoan Furniture Palembang harus memperhitungkan biaya 
relevan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan untuk menerima ataupun 
menolak pesanan khusus dari pembeli agar dapat meminimalisir kerugian dan dapat 
dijadikan strategi perusahaan untuk meningkatkan laba. 

















Calculation of Relevant Costs in Decision Making Accepts or Refuses Special 
Orders at CV Yoan Furniture Palembang 
Yulita, 2019 (xiv + 72 pages) 
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The company in making its decisions must consider information about the costs 
incurred because it determines interests and cannot help from each of the company's 
activities. One of the important information that the company needs in making 
decisions for production activities is information about relevant costs. The 
information needed about relevant costs is to find out the calculation of relevant costs 
in determining the decision to accept or reject a specific request from the buyer. The 
results of the study indicate that company management does not need to take into 
account the relevant costs in making decisions to accept or reject special orders. 
Preferably, CV Yoan Furniture Palembang must be relevant compensation first 
before making a decision must receive in advance order from the buyer in order to 
minimize losses and can be used by the company's strategy to increase profits. 
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